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Bevezeté5 
L _G -' b 1 . E - r T"- v K- (K K eg}en "\eges a e csoport. g:. \J = 1\.11"-2' "" l' 2' ... , 
Kn ;::: G) egyenletet a G egy egyértelmű faktorizációjának neyezünk ha G 
minden eleme egyértelműeng 1g2 ... gn alakban Írható (g j E Kj' j = 1,2, ... , n). 
A kö"\-etkezőkben s;;;implexnek nevezünk mind;n olyan komplexust, 
amelynek elemei e, g, g2 . ... ,gY-l, (o(g) '.? 2). Ez a szimplex nyilYán akkor 
és csak akkor csoport, ha a g elem rendje o(g) = y. 
O. H. Keller 1930-ban kimondott sejtéséhen [1] azt állította, hogy egybe-
vágó kockák egyszeresen térfedő rendszere akkor is mindig oszlopozott, ha a 
kockák középpont jai nem alkotnak rácsot. 
Minkowski [2] sejtése szerint az n-dimenziós euklideszi térben minden 
egyszeresen térfedő kockarács oszlopozott (azaz tartalmaz egész lapokkal illesz-
kedő kockapárt) . 
Hajós 1938-ban bebizonyította [3]. hogy Minkowski sejtése a következő 
tétellel ekvivalens: 
A G véges abelcsoport szimplex tényezőkre való faktorizációjában leg-
alábh az eg}ik tényező szükségképpen csoport. 
Minkowski sejtését minden n-re Hajós 1941-hen bizonyította he [4]. 
Keller sejtésének Hajós által megadott csoportelméleti megfogalmazása 
[5] a következő: A G véges abelcsoport minden 
(1) 
alakú faktorizációjánál, ahol K a G csoport komplexus a, az 
szimplexek közüllegaláhh az eg}ik záróeleme, aji (1 :s::: j 
K-heli elem hányadosaként: 
aji = k-lk', (k, k'EK). 
n), előállítható két 
A következőkben a Keller-sejtéssel kapcsolatos egyes újabb eredmények-
kel foglalkozunk. 
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A Keller-sejtés hizonyított speciális esetei 
A [6] tanulmányhan Keller sejtésének a következő speciális esetekre vo-
natkozó bizonyitása szerepel: 
1. A K komplexus csoport, 
2. A K egyértelműen előállítható G-beli szimplexnek, illetve csak prim-
számú elemet tartalmazó eEK1, eEKz' ... , eEKm komplexus ok szorzataként. 
3. n = l, 2, 3, 4. 
4. G primhatványrendű ciklikus csoport. 
A 2. eset bizonyitásánál alapvető szerepet játszik Rédei tétele [9]: 
Ha a G = PIPZ' .. Pm egyértelmű faktorizációnál eEPj és a Pp (j = 1. 
2, ... , m) faktorok elemszáma primszám, akkor a Pl' PZ' ••• , Pm faktorok 
közül legalább az egyik csoport. 
A Keller=sejtés egy általánosítás áról 
Ezután Keller sejtésének a következő általánosításával foglalkozunk: 
Ha a G véges abelcsoportnak 
G = K . Pl . Pz ... Pm (2) 
egy egyértelmű faktorizációja, ahol eEPl, eEP2 , ••• , eEP m és Pl' P2, ••• , Pm 
mindegyike csak primszámú elemet tartalmaz, akkor a Pl' P2, ••• , Pm fakto-
rok közül legalább az egyik olyan [a], (aEG) szimplexszel helyettesíthető, amely-
nek záróeleme előállítható két K-beli elem hányadosaként. 
A [7] tanulmányban a fenti általánosított Keller-sejtést ~z 1., 2., 4. spe-
ciális esetekre vonatkozóan bizonyítottuk be. 
Újabban A. D. Sands [8] a Keller-sejtést mindazon ciklikus csoportokra 
vonatkozóan igazolta, amelyek rendje két primhatvány szorzata. 
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